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Az évelőkről (Mezőgazdasági K., 1981)
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Lepkék (Mezőgazdasági K., 1985)
Vízi és mocsári növények
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A Föld 
A levegő 
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Az erdők 
Az állatvilág 
Az emberiség
(Magvető Kiadó, 1992)
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